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W piątek 11 maja 2017 r. w Centrum 
Współpracy Międzynarodowej PŁ odbył 
się uroczysty jubileusz 10-lecia Biura ds. 
Osób Niepełnosprawnych PŁ. Mimo bar-
dzo silnych opadów, które zablokowały 
nasze miasto, na spotkanie dotarło ponad 
100 zaproszonych gości – przedstawicieli 
władz Politechniki Łódzkiej i Uniwersy-
tetu Łódzkiego, wydziałowych koordy-
natorów ds. studentów z niepełnospraw-
nościami, niepełnosprawnych studentów 
i absolwentów Politechniki Łódzkiej oraz 
współpracowników i przyjaciół BON PŁ. 
W uroczystości wzięli udział także – Wła-
dysław Skwarka, dyrektor łódzkiego od-
działu Państwowego Funduszu Osób Nie-
pełnosprawnych oraz Katarzyna Tręda-Pisera, rzecznik osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Łodzi. 
Obchody 10-lecia BON PŁ połączone były z odbywającym się w następnych dniach Ogólnopolskim Forum 
Studentów z Niepełnosprawnościami – już po raz czwarty zorganizowanym w Łodzi przez Radę Studentów 
z Niepełnosprawnościami PŁ oraz Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów UŁ. Orga-
nizowane w tym roku pod hasłem „Innowacyjni 
Niepełnosprawni” Forum skupia ponad 30 or-
ganizacji studentów z niepełnosprawnościami 
z uczelni z całej Polski. 12 maja, podczas sobot-
niej sesji na Politechnice Łódzkiej, swoje prace 
badawcze zaprezentowali m.in. prof. dr hab. inż. 
Paweł Strumiłło, dr hab. inż. Łukasz Kaczma-
rek oraz doktoranci Wydziału EEIA. Studenci 
z niepełnosprawnościami mieli także możli-
wość wzięcia udziału w warsztatach rozwijają-
cych umiejętność kreatywnego rozwiązywania 
problemów oraz obejrzeć wystawę „Leonardo 
DaVinci”. IV OFSzN organizowane było pod pa-
tronatem Rektorów PŁ i UŁ, Prezydenta Miasta 
Łodzi oraz „Młodzi w Łodzi”.
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